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Abstrak 
 
Bermula dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini, telah 
bermunculan peralatan teknologi baru yang menggunakan sistem operasi yang 
lebih canggih, salah satunya sistem operasi tersebut adalah Android. Android 
merupakan salah satu sistem operasi yang memiliki keunggulan- keunggulan, 
salah satunya untuk dunia bisnis, maka dari itu sekarang banyak orang yang 
menggunakan teknologi Android untuk mendukung bisnis mereka. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi yang membantu perusahaan 
“Be One Realty” untuk memasukkan ke situs resmi mereka serta memasarkan 
properti secara online. Metode penelitian  yang digunakan terdiri dari metode 
analisa dan metode perancangan. Kegiatan analisa menggunakan studi 
kepustakaan dan survei, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku 
– buku referensi untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan mengenai 
pembuatan aplikasi Android. Sedangkan survei yang dilakukan antara lain adalah 
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan melakukan 
kuesioner kepada pengguna. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagian 
besar pegawai telah menggunakan tablet Android. Kesimpulannya, secara 
keseluruhan aplikasi ini mempermudah memasarkan properti secara online  dan 
membantu mengakses situs dengan mudah. 
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